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:JUSTit:E 
L.AaOII FACU THE GOP 
011 tbc faacf II, lhe _..bdlniaa: Ropublican dottioa vlc!Ofy of we 
,. . ...., >Nl:aliulc..-. TMn:..m, Wllft ""lnopdlitlf -..lc -10 
Jl*llrtldl•tlron!utb~.~l'hc~u.timolhoAmoricaaa.ao.­
•'- turtlotld 011.1 tho P""1 ill power ill ..,.f.U....aop wao ia 1932. At that time, 
the~rqime,alterthrteytarscfealaa>lwul~whiclt.lllbutupld 
our............,udlOCiaiOfdor, .. -.d byU..U>lftbiacdvmliaofllli!IMJrll 
olmao&lldwoma~..,thebrrad.&.cs,ltubdrodl.of~oflmj>O'-.riobtd 
il:ld~i&niiUI&IIda~mlddJed.uo, ' 
dayo~tbcH=-...:~~~~~:;.:N~~ - .. :. :::~::r~~  "1:::...":. ~-= :..::::=. . ,;;;.:.=-....!'!iiWiill~~ 
lwdly boapoait>c --· lm~ frooo-Rtpublican ltpbtors, while 
thol...,;,poupocertaiDfyC&IUIOIIcomplaia lh.ot they ha·~-doa.r wdl 
,..,..o..-nlicoodaoiniou-atiomiathoputdo-.)Ufl ' 
llaida,lhcthrutofiaJb.tloa,.-...tandnm·whautrinauitio,canb.ardly, 
- • ha•'C •iaduad ""1 ratioaal •'OI<rto ...-itth '""" lhoc Danocnlic columa to 11w 
Jlopublltaa.AGOP~bentoa a qulckatul totalabolitionof .lllailt· 
ln&pri«to~~trola,ilourdym..thniOI'CtikdytobM& .on•pria:runawoylhlfl l 
Drmotratlo: eo..,, .. cOmmiued 10 • policy of pad..,lliqu.idatiort"ol. prkt 
........... 
lbcPraicle\t'•loulttlt.ottbat:.....,.....,-=altd•·cd b)'tbcructloowyODII-
tlonlnCoqn:a B~~tb.a•iatmackblo--..c~Atioao,~l'fai{lc:Gt &ppeanol 
IObototU<niiO""thompiatan-tdcdt.,r. tbctorya>alirion,aftot"bidoloo 
wnuld lloke In•~ ln:on tbc ant>Olinr W~ •111100pbcrc lot on OWl 
Vll)'llf'Oitl, .u.o.u.;.._tioa_lcqetitall 
Jn.lll~, boom-a-, .. -hikW1: ~ 1101 pankululy dlMPrbcd C\'<11 br...,. 
Jtio~lhot..-Amcrica.Dpeopkha•·•lf""'Diimlot"bomm~with powpa:tol~brdcadlodt•Pra.T"""""'flCCiul<hu.eporq 
..-Daaocn.licP&nr&lldha ... tbcrdCifll:~..,.~._ Sudlclwlp, majorityb.Coacr-.wo..,d<ocplyCODCcmcdtn-a-..-l.lbaranpol .... 
.... ~lald,..,lnditioouliaOPrpolilicalhiolo<y. Thloth<cry,""--,doa -•"'"'*- : 
:.:;:..U::.::!:::.':"'..!r~~~=.~~.a: ~~,lbc ..... "":'·~.-... ~··!"'-~--~~ .... ~ 
wbttbct~Aalcricuof"'O''<dida'tbruoh"""'"amuclltnCifll:doqoly~ 10the.Nllliaul 
.polilicaltnditioawtamit~rnLIIllii:ld.u>o~tiOall;rd"""'• ~-~ 
f~=~::ul~lhattbe<najDrityofourpoopkdid wont 1 ~ .!"m..,~.~-1--.~·~·--::-;- 'C ... 7::-::-o:::-
~llldtbqopitbytl>oroodoldAmcritatlnw:tbod-tl>obai)Q(. But "illalooc.IAmorwilhincnutd>ip"io<the' 
whyl Tile finlo....,... that a:omco 10 mlacl-. ,..kicb hao bun.., the Upo of Chidly, howel-a-, the ...,li.U.bor lfllllpo wkicb IWid oolidly bdoiDd U. 
the.t~~.tioafor wocb-loopunoutofiiKII'""'ibko""""""Nohoruogca,<~~~~· Republieanow>11-upwilhd..,......foro"newdeot"10lhf.poar,unproo 
troloandd«<nln>lo,m<lt,l\llor,fulllbtibpinWNhlnttOQand<ntrYIIia& t<dalcmplo)•ot,TbcocdanandJ,.....toubccdly,,.ill~outiaaplelboro 
........U.ofpc!icr. ... ofbillscaltiat;fotlheommda>mtorOilllio."i>t nptaloftheWo,potAaandU. 
E•'<ll tnlft<llll>il!cinc-ovG...if lao taD&l'ble--io the wgestlotr.'thata rn=ot Norrio-LaGUJ.nllo Act, for ..-appli<:o.tioa of !he Qa)'IOIIIJI!krua l.l>q qU. 
"""Y&aocnlic~apccially;, lhe iDd...n.tca~...., ha<i f&ilod 10 ru:G(• • b.bor lllliom., for • kpl banol.lhe •<bod~or...uon obop atld for l.l,...limili"' 
Dilo:iootbcpanybcadodbyHanyS.T"""""'thepanyol"·hithtlw:bt<i'ra.. :..:;a~:n::.lh~....u.bbor~~"'~~IOibc=:.:::: =£~;;i'=!~kq=~-!~"ZE f ~"!:~od~foctthat-ofb*'•&.f~ia~ 
liblo:lorlht.debado:lu.Eketloo>Day. ~ .... tioolllltpbtllftWU'CfW<p!OUiioothebollocin&!u. .. .a. n..,. ..... ,Uo 
m~!..."':"to~~t~Uot..t,~~u.a .... ~~~'!: ;:.""'!t~~!"nct.~=!-,~~oc::; 
.......,ytblnptodiocouraKCanddiiburtat.than.Trunwt.pi'OmilaiOIIIyafew ~berdot~thowtionolntuJCI'IL 
moo'lthr.optbll he woWd main pria:a~~~IJOI,..crmeot rqudlaocf the plot-
tidpcf tho meat pro6tttra. Stitl, .. -hal the meot _ly:giOIII dcdaral 1 ~>trike 
, .4ogaiNtlh<:~n~andcrutedomn.tfamino,tbcPl-caidc-ltond b4adviomloollhoirno~and,lns! .. dolcradin!d0"''11DDthopro~tw-o,.....-. 
I'Uidttcdand&•••thomafr<Ciw>dtomulctlhocpcopk. 
hiound<niablyuwlhat Pra.Tru......,hadnwlemat~yeocdkntrecom·· 
tn(OMialioaoiOConp .. ondorrw:stkmatl<n,anditioabouucthatltwaoiiOI 
Howwilltbc.Repubtiuro llilbDDOti<DIQdboha•~-aniorzanitrdbboo-bt 
lh• nut Conpoo~l \~'mit follow NA~f di.-.ai•·a,.,.... bbor curbo, rilk Tn~n~~~~ 
'etouand thctW)Iuplulwul in ad•-lfl~ollhe Praiclmtiol campoll:a '"" 
yursllmeo? · • 
Whilclh.,.io.JUtillltC'oiclmcetoindiwo .. ·kicbwi"CcftbcRcpublica.o 
camp-tbc ultn.-.vati~ or !he """" 1!10<1..-ate-wnt ocaapy the drin:r'• 
ocat"hcro C....,.....,.,blca,il illll'e10 pmlia thatlht.GOP.-or...u.dl 
willcoolowlntarin«dowftNewDealonacta~a~.t>oriac:muwl&W.,opoti6c I . ~bt~tca. ........ ~oaar.d~~~~=:~;::: 
'------'--'=------l ~.:,:.;;':":.::::~;:.::~;,.,"':.~= 
lnob>te and any OUI prosraoi~·o mouun:. lhaa the &aocnlic J>;orty. S... 
Tafl'•~t lhl:dayaftcrtbctlecbatt>that"W>der Ropubticartla.dmbip 
wo can•tdo>.'Jitalmly.ond woo-koutCOD>UU<ti•~........,,.,.nte..atylorpeau. 
foo- full omplormmtar.dlor....Wwollar-o:"ia,ptthap..ufairlfi!Jidiutiotlol 
lhoguartkdooursetbcGOPintondstofoOtn.· intbcimm<dial<futurc ua.a 
bo...-n•t thoptQ<nt momont. 
The labor 1110\'CI'JI<nt of America, mdn"lti~. U. boon put in • position ot 
t~atld~tthfulwaitU.,.Itunbordlybodoniedth•tnotonl1· tbof'I'I'S"U' 
••·e and ~bora! IOI'Ca but "'l•nlz.cd labor 11 .. -.n IUft'crrd • <ldcat i~ thio 
·~~ lua:= ~::: ~a::,::::E:-•,~~~ 
k"P.>bticalll.ollowtbcirjoel'ewt,Joba Bridcnota.r.cHolf....,. IOtti<WO 
bborpolicr,tbey"iDfait.TbcR~cur...,iGI&ttC'o-..dc....,_;bilil1 
oathcpla.~tlht.n-oa-.,.~......1h.rttw:~~oow.TbcADI<ric.oa P"'l*llll 
~edt tqlldial<d coal' ..... in CO'-anmcnt"" tbc ,..,.....t lhot i• .... neilbcr li~-~topok<n_.,.._,... N.W...willtiw:yiW>CIIortbcUnciol 
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